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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั Êงนี Êเป็นการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) มีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจยัด้านสว่นตวั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสิÉงแวดล้อมกับเป้าหมายในชีวิตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยจําแนกปัจจัยทีÉศึกษาเป็น 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านส่วนตัว ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง เจตคติต่อ
การศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษา สขุภาพจิต ปัจจยัด้านครอบครัว ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สมัพันธภาพระหว่าง
นกัเรียนกบัผู้ปกครอง ความคาดหวงัของผู้ปกครองทีÉมีต่อตัวนักเรียน และปัจจัยด้านสิÉงแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ ลกัษณะ
ทางกายภาพทางการเรียน สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครู และสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพืÉอน  
กลุม่ตวัอย่างทีÉศกึษา เป็นนกัเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน       
ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 234 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั Êน (Stratified Random Sampling) จาก
ประชากรทีÉระดบัความเชืÉอมัÉนร้อยละ 95 (Yamane. 1967: 886 – 887) โดยใช้ระดับชั Êนเป็นชั Êน (Strate) เครืÉองมือทีÉใช้ในการ
วิจยั แบบสอบถามปัจจยัทีÉสง่ผลต่อเป้าหมายในชีวิตของนกัเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนิดของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลีÉย ค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์ 
  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มของตัวแปรมีความสมัพันธ์กันดังนี Ê ค่าสัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์ภายในระหว่างปัจจัยด้าน
สว่นตวั ปัจจยัด้านครอบครัวและปัจจัยด้านสิÉงแวดล้อมในโรงเรียน (X) มีความสมัพันธ์กับเป้าหมายในชีวิตของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั (Y) 
1. ปัจจัยทีÉมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเป้าหมายในชีวิตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ Í สหสัมพันธ์มีค่าอยู่
ระหว่าง .236 ถงึ .601 ได้แก่ (X1) การรับรู้ความสามารถของตน (X4) สมัพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง (X5) ความ
คาดหวงัของผู้ปกครองทีÉมีต่อตวันกัเรียน (X6) ลกัษณะทางกายภาพทางการเรียน (X7) สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 
(X8) สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพืÉอน 
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2. ปัจจัยทีÉมีความสัมพันธ์ทางลบกับเป้าหมายในชีวิตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 มี 1 ปัจจัย คือ (X3) แบบคัดกรองสขุภาพจิต 
Thai GHQ 60 ของโกลด์เบอร์ก และพอลวิเลยีม (David Goldberg and Paul Williams) แปลเป็นไทยโดย นายแพทย์ธนา 
นิลชยัโกวิทย์ และคณะ (2539) 
3. ปัจจัยทีÉไม่มีความสมัพันธ์ทางลบกับเป้าหมายในชีวิตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั มี 1 ปัจจยั คือ (X2) เจตคติต่อการศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษา 
คําสําคัญ : เป้าหมายในชีวิต นกัเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the relationship between personal factors, Family factors 
and environment factors with life goal of upper secondary students. These factors were divided into 3 
dimensions, first of them was personal factor: self – efficacy, attitude towards studying in higher educational 
level and mental health, second of them was family factor: family financial incomes, the relationship between 
students and parents, parents expectation towards students and third of them was school environment factor: 
the physical of learning, the relationship between students and teachers and the relationship between students 
and friends. 
The samples were 234 of upper secondary students of Patumwan Demonstratio School, 1st semester, 
2016 academic year by using Stratified Random Sample at the reliability of 95 % (Yamane. 1967: 886 -887). The 
instruments were Likert’s 5-rating scale questionnaires of factors affecting life goal of upper secondary Students. 
The data was analyzed by mean, standard deviation, t – test and Correlation Coefficient. 
The results were group of the variables related as follows : the correlation coefficients between 
personal factors, family factors and environment factors (X)related with life goal of upper secondary students, 
Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University (Y). 
1. Factors related positively with life goal of upper secondary students, 
Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University at the .01 level of statistical significance, with the 
correlation coefficient between .236 .601 were (X1)Self efficacy  (X4)the relationship between students and 
parents (X5)parents expectation towards students  (X6)the physical of learning  (X7)the relationship between 
students and teachers  (X8)the relationship between student and friends. 
 2. Factor related negatively with life goal of upper secondary Students,  
Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University at the .05 level of statistical significance was (X3) 
mental health. 
 3. Factor not related negatively with life goal of upper secondary students, Patumwan Demonstration 
School, Srinakharinwirot University was attitude towards studying in higher educational level. 
Keyword: Life Goal, Upper Secondary Student 
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บทนํา 
 วยัรุ่นเป็นวยัทีÉมีความเปลีÉยนแปลงในทกุ ๆ ด้าน 
ทั Êงด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญาเนืÉองจาก
วัยรุ่นเป็นวัยทีÉเชืÉอมต่อระหว่างวัยเด็กกับผู้ ใหญ่ และอยู่
ในช่วงทีÉ มีการเปลีÉยนแปลงมากทีÉสุด ดังทีÉ  อี ริคสัน             
(สรุางค์  โค้วตระกูล. 2548 : 42 43 : อ้างอิงจาก Erik H. 
Erikson : 1968) ได้อธิบายในทฤษฎีจิตสงัคมของอีริคสนั
ว่า วัยรุ่นช่วงอายุ 12 – 18 ปี ซึÉงกําลงัศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาจะพัฒนาขั Êนความเป็นเอกลกัษณ์กับความ
สบัสนในบทบาทระยะนี Êวัยรุ่นควรจะหาเอกลักษณ์ของ
ตนเองได้  รู้ ว่าตนเองคือใคร ต้องการอะไรในชีวิต 
ประกอบกบัการพฒันาการทางด้านสติปัญญา ทําให้เด็ก
วยัรุ่นเริÉมคิดแบบผู้ ใหญ่ ตั Êงคําถามกับตัวเองว่าถ้าโตเป็น
ผู้ใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพอะไร ต้องการทราบว่าทักษะ
ต่าง ๆ ทีÉประสบมาตั Êงแต่วัยเด็ก จะช่วยให้เรียนหรือ
ประกอบอาชีพทีÉเขาปรารถนาได้หรือไม่ ข้อสําคัญทีÉสุด 
เด็กวยันี Êควรจะมีเอกลกัษณ์ของตนองได้ (Ego Identitg) 
เพืÉอทีÉจะได้มีความมัÉนใจในตนเองและรู้ว่าตนพร้อมทีÉจะ
ก้าวไปสูอ่นาคตของผู้ใหญ่ เตรียมอาชีพทีÉจะทําในอนาคต 
แต่หากเด็กไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรจะสบัสนในบทบาท 
(Role Confusion) มักจะเลียนแบบผู้ อืÉน ซึÉงอาจเป็น
สาเหตุให้เข้ากับกลุ่มเด็กเกเรได้ สอดคล้องกับ พรรณี 
ชทูยั  เจนจิต (2545 : 53 -57, 115) ทีÉกล่าวว่าหากวัยรุ่น
มีพัฒนาการขั Êนความเป็นเอกลกัษณ์กับความสับสนใน
บทบาทได้อย่างเหมาะสม จะสามารถเลือกวิชาเรียนหรือ
สายการเรียนต่อได้ตรงกับความสนใจและความต้องการ
ของตนเอง มีเป้าหมายในอนาคต เมืÉอต้องประสบปัญหา
ก็จ ะส าม าร ถห า จุด ยืน ขอ งต นเ อ งไ ด้  เพ รา ะ รู้ ถึ ง
ความสามารถ เป้าหมาย และความต้องการของตนเอง 
แต่สําหรับวัยรุ่นทีÉมีพัฒนาการไม่เหมาะสมค้นหาตัวเอง
ไม่พบ ก็จะทําให้เกิดความสบัสน อาจรับบทบาทของคน
อืÉน ๆ ในสงัคมมาเป็นของตน ซึÉงไม่สอดคล้องกับตนเอง 
เมืÉอต้องเลือกวิชาเรียนหรือสายการเรียน จะเลือกไม่ถูก
เพราะไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร จึงมักเลือกตามเพืÉอน
หรือเลอืกตามผู้ปกครองไม่มีจุดยืนของตนเอง เกิดความ
สับสนในบทบาททางเพศและอาชีพ  ซึÉงครูควรจัด
ประสบการณ์การเรียนให้กบัเด็กช่วงอายุ 12 – 18 ปี โดย
กระตุ้นให้เด็กรู้จกัการตั Êงเป้าหมาย ซึÉงถือว่าเป็นสิÉงสําคัญ
สําหรับคนทีÉกําลงัหาเอกลกัษณ์ของตนเองเพราะถ้าเด็ก
สามารถหาเอกลักษณ์ได้เขาจะมีเป้าหมายทีÉแน่ชัดจึง
กล่าวได้ว่า การค้นพบว่าตัวเองชอบอะไร ต้องการอะไร 
เป็นจดุสาํคญัทีÉจะเริÉมต้นกําหนดเป้าหมายของชีวิตได้ 
 ธีระชน  พลโยธา (2549 : 24 -25) สรุปว่า 
วัย รุ่นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย และเลือกเรียนสาขาวิชาทีÉเขาคิดว่าเมืÉอ
สาํเร็จการศกึษาไปประกอบอาชีพทีÉจะสามารถหารายได้ทีÉ
ดีให้แก่ตนเอง มากกว่าจะคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
ทักษะ ความสามารถทีÉแท้จริงของตนเองทีÉสอดคล้องกับ
ทักษะเฉพาะของอาชีพทีÉสนใจ หรือความเหมาะสมกับ
อาชีพทีÉจะทําให้เขามีความสขุในชีวิตการงานได้ ดังนั Êน
อาจทําให้เกิดปัญหาตามมาปัจจัยทีÉส่งผลต่อเป้าหมายใน
ชีวิตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านส่วนตัว ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้าน
สิÉงแวดล้อมในโรงเรียน โดย นวลศิริ  เปาโรหิตย์ (2533, 
1) กลา่วว่า ชีวิตทีÉประสบความสําเร็จมักเป็นชีวิตทีÉมีการ
วางแผนเพราะสิÉงทีÉบคุคลได้กระทําลงไปในปัจจุบันล้วนมี
ผลต่ออนาคตของชีวิตเขาทั Êงสิ Êน 
ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อ
เป้าหมายในชีวิตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒปทมุวนั 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
                          ตัวแปรอิสระ                                                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายในชีวิต 
   1. ด้านการศึกษา 
   2. ด้านอาชีพ 
   3. ด้านสว่นตวัและสงัคม 
ปัจจยัทีÉส่งผล ประกอบด้วย 
1. ปัจจยัด้านส่วนตัว ได้แก่ 
   1.1  ระดบัชั Êน 
   1.2  ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน 
   1.3  การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
   1.4  เจตคติต่อการศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษา 
   1.5  สขุภาพจิต  
 
2. ปัจจยัด้านครอบครัว ได้แก่                                                             
2.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
2.2 สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัผู้ปกครอง 
2.3 ความคาดหวงัของผู้ปกครองทีÉมีต่อตวันกัเรียน 
 
3. ปัจจยัด้านสิÉงแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ 
   3.1 ลกัษณะทางกายภาพทางการเรียน 
   3.2 สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครู 
   3.3 สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพืÉอน 
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วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
เพืÉอศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
สว่นตวั ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสิÉงแวดล้อม
ในโ รง เ รียน กับ เ ป้ า หมา ยใน ชี วิ ตขอ งนัก เ รีย นชั Êน
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเ รียนสาธิตมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ประชากรในการ วิจัยครั Êงนี Ê คือ
นัก เ รียนชั Êนมัธยมศึกษ าปีทีÉ  4  - 6 โ รงเ รียนสา ธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชั Êนมัธยมศึกษา 
ปีทีÉ 4 – 6 ปีการศกึษา 2559 จํานวน  600 คน 
 กลุม่ตวัอย่าง กลุม่ตวัอย่างในการวิจัยครั Êงนี Ê คือ 
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 - 6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 – 6 ปี
การศกึษา 2559 จํานวน 234 คน ทีÉได้มาจากการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างแบบชั Êนภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย
ใช้ระดบัชั Êนเป็นชั Êนภูมิ และใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุม่ 
  
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจยัด้านสว่นตวั ปัจจัย
ด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสิÉงแวดล้อมในโรงเรียน 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ เป้าหมายในชีวิต ด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพ ด้านสว่นตวัและสงัคม 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา
งานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องกับปัจจัยทีÉส่งผลต่อเป้าหมายในชีวิต 
ได้แก่ ปัจจยัด้านสว่นตวั ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัย
ด้านสิÉงแวดล้อมในโรงเรียนและสร้างแบบสอบถามการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง เจตคติต่อการศึกษาต่อระดับ
อดุม ศึกษาสมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองความ
คาดหวังของผู้ ปกครองทีÉมีต่อตัวนักเรียน ลักษณะทาง
กายภาพทางการเรียน สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 
สมัพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับเพืÉอน และแบบสอบถาม
เป้าหมายในชีวิต มีข้อคําถามทั Êงสิ Êน จํานวน 104 ข้อ มีค่า
ความเชืÉอมัÉนของแบบสอบถามทั Êงฉบบัเท่ากบั 0.782 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
แบบสอบถามปัจจยัทีÉสง่ผลต่อเป้าหมายในชีวิต
ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามวิธีของลเิคิร์ท (Likert’Scale) (Likert, 1932, pp.1-55) 
 
การหาคณุภาพเครืÉองมือ 
 ผู้ วิจัยจะดําเนินการเพืÉอหาคุณภาพเครืÉองมือทีÉ
ใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê  ตามลาํดบัต่อไปนี Ê 
 1. ผู้ วิจยันําแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
ได้แก่ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาภรณ์  
รัศมีมารีย์ โดยตรวจสอบความเหมาะสมทั Êงด้านเนื Êอหา
และภาษาทีÉใช้ให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะแล้ว
นํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ 
 2. ผู้ วิจยันําแบบสอบถามซึÉงปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นกัเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั จํานวน 50 คน ทีÉมิใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จากนั Êนจงึนํามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทีÉกําหนด เพืÉอ
หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (Item Discrimination) 
โดยใช้เทคนิค 25% กลุ่มสูง – กลุ่มตํÉา แล้วทดสอบด้วย          
t-test โดยเลอืกเฉพาะข้อคําถามทีÉมีค่า t ทีÉมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดบั .05 มาใช้เป็นแบบสอบถามการวิจัย ปรากฏ
ว่ามีค่า t ของแบบสอบถาม ดงันี Ê 
     2.1 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ จํานวน 15 ข้อ มีค่า t อยู่
ระหว่าง 2.879 – 6.942 
     2.2 แบบสอบถามเจตคติต่อการศึกษาต่อระดับ 
อดุมศกึษา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามชนิด
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ตามแนวคิด
ของ ลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ จํานวน 22 ข้อ มีค่า t 
อยู่ระหว่าง 2.045 – 5.140 
     2.3 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่าง
นัก เ รียนกับผู้ ปกครองลักษ ณะแบบสอบถาม เ ป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ 
จํานวน 31 ข้อ มีค่า t อยู่ระหว่าง 2.046 – 6.065 
     2 . 4  แ บบสอ บถาม ความ คาดห วังข อ ง
ผู้ปกครองทีÉมีต่อตัวนักเรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็น 
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ 
จํานวน 7 ข้อ มีค่า t อยู่ระหว่าง 3.992 – 8.074 
     2.5 แบบสอบถามลักษณะทางกายภาพ
ทางการเรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ จํานวน 17 ข้อ       
มีค่า t อยู่ระหว่าง 4.173 – 7.833 
     2.6  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ จํานวน 9 ข้อ มี
ค่า t อยู่ระหว่าง 2.699 – 7.157 
      2.7 แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างนักเรียน
กับเพืÉอน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ
ลเิคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 10 ข้อ มีค่า t อยู่ระหว่าง 
3.136 – 9.529 
      2.8 แบบสอบถามเป้าหมายในชีวิติลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี        
5 ระดบั จํานวน 43 ข้อ มีค่า t อยู่ระหว่าง 3.133 – 9.238 
 3.  ผู้ วิจัยนําแบบสอบถามทีÉคัดเลือกแล้วตาม
ข้อ  2  มาหาค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยหาค่าสมัประสิทธิ Í แอลฟา (ߙ-Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach)  ปรากฏว่า ได้ค่าความเชืÉอมัÉนของแบบสอบถาม
ทั Êงฉบบั เท่ากบั 0.782  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั Êงนี Êใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัย
ดําเนินการ ดงันี Ê 
 1. วิเคราะห์หาค่าสถิติพื Êนฐานโดยคํานวณหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย ค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
               2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
สว่นตัว ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสิÉงแวดล้อม
ในโ รง เ รียน กับ เ ป้ า หมา ยใน ชี วิ ตขอ งนัก เ รีย นชั Êน
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั  
 
สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั Êงนี Ê 
ได้แก่ 
 1. สถิติพื Êนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  
ค่าเฉลีÉย (Mean) และค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 2. สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครืÉองมือทีÉ
ใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê ได้แก่ 
     2.1 หาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (Item 
Discrimination) ของแบบสอบถาม โดชใช้เทคนิค 25% กลุ่มสงู- 
กลุม่ตํÉา แล้วทดสอบด้วย t-test 
     2.2 หาค่าความเชืÉอมัÉน  (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ Í แอลฟา (α - 
Coefficient) ของ   ครอนบาค (Cronbach) 
 3. สถิติทีÉ ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนตัว ปัจจัย
ด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสิÉงแวดล้อมในโรงเรียนกับ
เป้าหมายในชีวิตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดย
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (The 
Pearson Product Moment Correlation Coeffcient) 
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ผลการวิจยั 
ค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านสว่นตวั และปัจจยัด้านสิÉงแวดล้อมในโรงเรียน กับเป้าหมายในชีวิตของ
นกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั  
ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 
X1 1 .053 .-.035 .149 * .102 .266 ** .150 * .370 ** .423 ** 
X2  1 .075 -.009 .080 -.020 -.020 .118 .040 
X3   1 -.217 ** -.031 -.203 ** -.034 -.028 -.152 * 
X4    1 .083 .062 .261 ** .323 ** .374 ** 
X5     1 .151 * .109 .278 ** .236 ** 
X6      1 .328 ** .239 ** .258 ** 
X7       1 .340 ** .334 ** 
X8        1 .601 ** 
Y         1 
        *p ≤ .05           **p ≤ .01 
 จากตารางพบว่า กลุม่ของตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัดงันี Ê  
            ค่าสัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์ภายในระหว่างปัจจัยด้านส่วนตัว และปัจจัยด้านสิÉงแวดล้อมในโรงเ รียน (X)                        
มีความสมัพันธ์กับเป้าหมายในชีวิตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทมุวนั (Y) จําแนกปัจจยัทีÉมีความสมัพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ Íสหสมัพันธ์
อยู่ มีค่าอยู่ระหว่าง.236 ถงึ .601 โดยทีÉตวัปัจจยัด้านส่วนตัว และปัจจัยด้านสิÉงแวดล้อมในโรงเรียน (X) ได้แก่ (X1) การรับรู้
ความสามารถของตนเอง (X4) สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ ปกครอง (X5) ความคาดหวังของผู้ ปกครองทีÉมีต่อตัว
นกัเรียน (X6) ลกัษณะทางกายภาพทางการเรียน (X7) สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครู (X8) สมัพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับเพืÉอน มีความสมัพันธ์ทางบวกกับเป้าหมายในชีวิตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั      
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั (Y)    
 ปัจจัยทีÉ มีความสัมพันธ์ทางลบ กับเป้าหมายในชีวิตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั (Y) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 มี 1 ปัจจัย ได้แก่ (X3) คัดกรองสขุภาพจิต 
Thai GHQ 60 
ปัจจยัทีÉไม่มีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายในชีวิตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั (Y) มี 1 ปัจจยั (X2) เจตคติต่อการศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษา 
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สรุปผลการวิจยั 
 ผลการวิจัยพบว่า : กลุ่มของตัวแปรมีความสมัพันธ์
กนั ดงันี Ê 
 ค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพันธ์ภายในระหว่างปัจจัย
ด้านส่วนตัว และปัจจัยด้านสิÉงแวดล้อมในโรงเรียน (X)        
มีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายในชีวิตของนักเรียนชั Êนมัธยม 
ศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน (Y) จําแนกปัจจัยทีÉ มีความสัมพันธ์ทางบวก 
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ Í
สหสมัพนัธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .236 ถึง .601 โดยทีÉตัวปัจจัย
ด้านส่วนตัว และปัจจัยด้านสิÉงแวดล้อมในโรงเรียน (X) 
ได้แก่  (X1) การ รับ รู้ความสามารถของตนเอง (X4) 
สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง (X5) ความ
คาดหวังของผู้ปกครองทีÉมีต่อตัวนักเรียน (X6) ลกัษณะ
ทางกายภาพทางการเรียน (X7) สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู (X8)  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
เพืÉอน มีความสมัพันธ์ทาง บวกกับเป้าหมายในชีวิตของ
นักเ รียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเ รียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั (Y) 
 ปัจจัยทีÉมีความสมัพันธ์ทางลบกับเป้าหมายใน
ชีวิตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (Y) อย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิติทีÉระดับ .05 มี 1 ปัจจัยได้แก่ (X3) 
แบบคัดกรองสขุภาพจิต Thai GHQ 60 หัวข้อ นักเรียน
ตืÉนเช้ากว่าปกติและหลับต่อไม่ได้ (เนืÉองจากกลัวมา
โรงเรียนสายไม่ทันเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ และ
ทํากิจกรรม หากสายเกินจะถกูตดัคะแนนความประพฤติ) 
 ปัจจัยทีÉไม่มีความสมัพันธ์กับเป้าหมายในชีวิต
ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (Y) มี 1 ปัจจัย 
(X2) เจตคติต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา อาจเป็น
เพราะนกัเรียนเข้าใจว่าเป็นเรืÉองของอนาคต 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยั ผู้ วิจยัอภิปรายผลได้ดงันี Ê 
 1. ปัจจยัทีÉมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเป้าหมาย
ในชีวิตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั มีดงันี Ê 
     1.1 ปัจจยัทีÉมีความสมัพันธ์ทางบวก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติทีÉ ระดับ .01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ Í
สหสมัพนัธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .236 ถึง .601 โดยทีÉตัวปัจจัย
ด้านส่วนตัว และปัจจัยด้านสิÉงแวดล้อมในโรงเรียน (X) 
ได้แก่ (X1) การรับ รู้ความสามารถของตนเอง (X4) 
สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง (X5) ความ
คาดหวังของผู้ปกครองทีÉมีต่อตัวนักเรียน (X6) ลกัษณะ
ทางกายภาพทางการเรียน (X7) สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู (X8) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
เพืÉอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเป้าหมายในชีวิตของ
นักเ รียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเ รียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั (Y) 
            1.1.1 การรับรู้ความสามารถของตนเอง
มีความสมัพันธ์ทางบวกกับเป้าหมายในชีวิตนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเ รียนสาธิตมหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .01 แสดงว่า นักเรียนทีÉมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมาก มีเป้าหมายในชีวิตดี ทั Êงนี ÊเพราะนักเรียนทีÉมี
การรับรู้ความ สามารถของตนเองมากจะสามารถรับรู้
และเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนได้ว่าควรจะเลือกเรียน
ด้านใดทีÉเหมาะสมกับความสามารถของตนเองมากทีÉสดุ 
รวมทั Êงสามารถประเมินความสามารถของตนเองในการ
กระทําสิÉงต่าง ๆ และสามารถตัดสินใจกระทําสิÉงนั Êนให้
บรรลตุามเป้าหมายทีÉกําหนดได้มีความเชืÉอว่าความสําเร็จ
หรือความล้มเหลวใด ๆ ทีÉเกิดขึ Êนกับนักเรียนเป็นผลมา
จากการกระทําของตัวนักเรียนเอง มีความมัÉนใจใน
ความสามารถของตนเองว่าสามารถเรียนได้ดีเพียงใด 
และคาดหวังในผลลัพธ์ทีÉคาดว่าจะเกิดขึ Êนภายหลงัการ
กระทํานั Êน ดังทีÉ อีวานส์ (สมโภชน์  เอีÉยมสภุาษิต, 2541, 58; 
อ้างอิงจาก Evans.1989) กลา่วว่าการรับรู้ในความสามารถ
ของตนเองจะทําให้บุคคลนั Êนรู้สกึว่าตนเองมีความสามารถ
และมีความเชืÉอมัÉนทีÉจะทําสิÉงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย และจะประสบ
ความสาํเร็จในทีÉสดุ และสอดคล้องกับ ภัทราภรณ์ สงัข์ทอง 
(2550, น.113 –116)  ทีÉกล่าวว่า การเ ชืÉอ ว่าตนมี
ความสามารถทีÉจะเรียน แม้ว่าการเรียนนั Êนจะมีความยาก
หรืออปุสรรคต่าง ๆ แต่เมืÉอมัÉนใจว่าตนจะสามารถกระทํา
พฤติกรรมทีÉเกีÉยวกบัการเรียนได้ ก็จะพยายามจนบรรลผุล
ตามเป้าหมายทีÉตั Êงไว้ จะเห็นได้ว่าการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองเป็นตัวแปรสําคัญในการตัดสินใจกระทํา
พฤติกรรมของบุคคล เพราะบุคคลเลือกทีÉจะแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ถ้าเขาเชืÉอว่าตนมีความสามารถ
เพียงพอทีÉจะกระทําพฤติกรรมนั Êน (Bandura, 1986, 
pp.393 – 395) การรับรู้ความสามารถของตนเองจึงเป็น
สิÉงสาํคญัสาํหรับนกัเรียน และเป็นตัวกําหนดประสิทธิผล
ในการเรียนรู้ทีÉสําคัญของนักเรียน เมืÉอนักเรียนมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองสงู นักเรียนจะใช้ความสามารถ
ของตนเองและพยายามทําให้บรรลุผลสําเ ร็จตาม
เป้าหมายทีÉตั Êงไว้โดยการวางแผน จัดการ ควบคุม และใช้
วิธีการต่าง ๆ ปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนของตน ซึÉงจะ
ส่งผลให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตตามทีÉ
วางแผนไว้ได้ 
                 1.1.2 สมัพันธภาพระหว่างนักเรียน
กบัผู้ปกครองมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเป้าหมายในชีวิต
ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดับ .01 แสดงว่า นักเรียนทีÉมีสมัพันธภาพดีกับ
ผู้ ปกครอง มีเป้าหมาย ในชีวิตดี ทั Êงนี ÊเพราะนักเรียนทีÉ มี
สมัพนัธภาพทีÉดีกบัผู้ปกครองนั Êน นักเรียนรู้สกึว่าได้รับความ
รัก การดูแลเอาใจใส่ และอบรมสัÉงสอนมาอย่างดีใน
ครอบครัว มีความรู้สกึอบอุ่นปลอดภัย มัÉนใจในตนเองถึง
ความสมัพนัธ์กบัคนอืÉนในบ้าน รวมถึงการทีÉผู้ปกครองให้
คําแนะนํา ทั Êงด้านส่วนตัวและการเรียน ทําให้นักเรียน
พร้อมทีÉจะเรียนรู้ ตั Êงใจและไม่ท้อถอยเมืÉอพบอุปสรรคใน
ชีวิต ผลการวิจัยนี Êสอดคล้องกับการวิจัยของ ภัทรสิรินณ์ 
เสวตไอยาราม (2549, น. 67 – 77) ทีÉศึกษาองค์ประกอบทีÉมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนทีÉเหมาะสมของนักเรียน
ช่วงชั ÊนทีÉ  3โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อําเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า สัมพันธภาพ
ระหว่างนกัเรียนกบัผู้ปกครองมีความสมัพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเรียนทีÉเหมาะสมของนักเรียนช่วงชั ÊนทีÉ 3 
โรงเ รียนพูลเจริญวิทยาคม อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 
และสอดคล้องกบัการวิจยัของ ไซมอนด์ (Symond,1973, 
pp.283 – 285) ทีÉได้ศกึษาเกีÉยวกบัพฤติกรรมของพ่อแม่ทีÉ
แสดงถึงการยอมรับบุตรเปรียบเทียบกับการปฏิเสธบุตร 
ผลการวิจยัพบว่า บุตรทีÉพ่อแม่ยอมรับจะเป็นผู้ทีÉเพืÉอนฝูง
ยอมรับเป็นอย่างดีชอบเข้าสงัคม สนใจ การงาน มองโลก
ในแง่ดี มีความมัÉนคงทางอารมณ์ มีมโนคติเกีÉยวกับตนสงู 
คือรู้สกึว่าตนเองมีค่า มีความอบอุ่นและปลอดภัย  
                   1.1.3 ความคาดหวงัของผู้ปกครอง
ทีÉมีต่อนักเรียน มีความสมัพันธ์ทางบวกกับเป้าหมายใน
ชีวิตของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดับ .01 แสดงว่า นักเรียนทีÉได้รับความคาดหวัง
จากผู้ ปกครองมาก มีเป้าหมายในชีวิตดี ทั Êงนี Êเพราะ
นักเรียนทีÉได้รับความคาดหวังจากผู้ ปกครองมากนั Êน 
นักเรียนรับรู้ว่าผู้ปกครองต้องการให้เรียนต่อในระดับทีÉ      
สงู ๆ ตรงกับความ สามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียน ต้องการให้นักเรียนประกอบอาชีพสจุริตมี
โอกาสก้าวหน้าสงู เพราะต้องการให้นักเรียนมีอนาคตทีÉดี 
มีความมัÉนคงในชีวิตจึงตั Êงความคาดหวังไว้ให้นักเรียนสงู 
เมืÉอผู้ ปกครองตั Êง เ ป้าหมาย ทั Êงด้านศึกษา ด้านการ
ประกอบอาชีพ ด้านส่วนตัวและสงัคม ไว้ให้นักเรียน และ
ต้องการให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายทีÉตั Êงไว้ จึงส่งผลให้
นักเรียนวางแผนการดําเนินการเพืÉอเป้าหมายในชีวิตใน
อนาคต มีความมานะพยายามให้มีผลสมัฤทธิ Í ทาง การ
เรียนในปัจจุบันทีÉ ดี รวมทั Êงได้รับการศึกษาในระดับทีÉ
สงูขึ Êนไป เพืÉอให้มีความก้าวหน้าในชีวิต และประสบความ 
สาํเร็จตามความคาดหวงัของผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองจะ
พยายามถ่ายทอดความเชืÉอและค่านิยมทางการศึกษาไป     
สู่ลูก เนืÉองจากผู้ ปกครองเห็นความจําเป็นในสภาวะ
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ปัจจุบันทีÉมีการแข่งขันในสังคมมาก ดังนั ÊนนักเรียนทีÉมี
คว าม พ ร้ อม มา กก ว่า ก็ ย่ อม มี โ อก าส ทีÉ จ ะป ระ ส บ
ความสําเร็จในชีวิตมากกว่า ซึÉงสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ แอนเดอร์สนั (Anderson,1995, pp.15 -33) ทีÉได้ศึกษา
ผลกระทบของบรรยากาศทางสังคมในห้องเรียนต่อการ
เรียนรายบคุคล ผลการวิจยัพบว่า ความคาดหวังของบิดา
มารดามีอิทธิพลต่อการปลกูฝังและการอบรมเลี Êยงดูโดย
จะทําให้ลูกเกิดความพยายามทีÉจะประสบความสําเร็จ
ตามทีÉบิดามารดาคาดหวังและสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ มอร์โรว์และวิลสนั (วิไลวรรณ  วิทยาธรรมธัช, 2543, 
น.103 – 107; อ้างอิงจาก Morrow & Wilson. 1961) ทีÉ
ศึกษาการรับรู้และการยอมรับความคาดหวังของบิดา
มารดาของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลาย ผลการวิจัย
พบว่า ความคาดหวังจะมีอิทธิพล ต่อลกู เมืÉอลกูยอมรับ
ใน ค่านิ ยมและ เ ป้าห มายทีÉ บิ ดามา รดาตั Êง ไ ว้แล ะ
ผลการวิจัยนี Êสอดคล้องกับการวิจัยของ วิไลวรรณ            
วิทยาธรรมธัช  ( 2543 ,  น. 103–118) ทีÉ ศึกษาความ
คาดหวังของบิดามารดาต่อพฤติกรรมของนักเรียนตาม
การรับรู้ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า เมืÉอนักเรียนรับรู้
ความคาดหวังจากบิดามารดานักเรียนมีความรู้สกึอยู่ใน
ระดับดีทั Êงนี Êเพราะนักเรียนรับรู้ว่าบิดามารดาต้องการให้
เรียนต่อสงู ๆ เพืÉอเป็นรากฐานความก้าวหน้าในงานและ
ความสาํเร็จในชีวิตเป็นความคาดหวงัในทางทีÉดีและไม่สงู
มากเกินไป ตรงตามความถนัดความสามารถและความ
สนใจเพืÉอให้นกัเรียนสามารถปฏิบัติตามได้ ซึÉงสอดคล้อง
กบัผลการวิจยัของทิพวรรณ  สวุรรณประเสริฐ (2541, น.
116 – 117) ทีÉศึกษาตัวแปรทีÉเกีÉยวข้องกับพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดปรา จีนบุรี  ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ ปกครองทีÉ มีความคาดหวังกับพฤติกรรมการเรียนจะ
ตั Êงเป้าหมายไว้สําหรับนักเรียน และต้องการให้นักเรียน
ประสบผลสําเร็จ โดยทําความเข้าใจ สนใจการเรียนมี
เวลาดแูลเอาใจใสด้่านการเรียน ให้คําแนะนํา ให้กําลงัใจ 
สนับสนุนส่งเสริมเป็นแรงกระตุ้ นให้นักเ รียนแสดง
พฤติกรรมการเรียนทีÉดี 
  1.1.4 ลกัษณะทางกายภาพ 
ทางการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเป้าหมายใน
ชีวิตของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดับ .01 แสดงว่านักเรียนทีÉศึกษาในโรงเรียนทีÉมี
ลกัษณะทางกายภาพทางการเรียนดี มีเป้าหมายในชีวิตดี 
ทั Êงนี Êเพราะลักษณะทางกายภาพทางการเรียนดี ได้แก่       
มีขนาดห้องเรียนทีÉเหมาะสม มีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีอากาศถ่ายเทมีแสงสว่างพอเหมาะปราศจาก
เสียงและกลิÉนรบกวน มีความพร้อมของสืÉออุปกรณ์การ
เรียน ทั Êงความทันสมัยและคุณภาพการใช้งาน สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม สิÉงเหล่านี Êเป็น
ปัจจัยทีÉ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน 
นอกจากนี Êการมีลกัษณะทางกายภาพทางการเรียนดียัง
เป็นการสร้างบรรยากาศ จูงใจให้นักเรียนตั Êงใจเรียน 
กระตือรือร้นในการเรียน อยากเรียนรู้ และไม่เบืÉอหน่าย
การเรียน ดังทีÉ สพุิชญา ธีระกุล และคนอืÉน ๆ (2524, น. 
182–187) ได้กล่าวถึงลักษณะกายภาพด้านการเรียน 
อาทิ สืÉอ อุปกรณ์การเรียน ห้องปฏิบัติการการเรียน และ
ปัจจยัอืÉน ๆ ทีÉดีมีความพร้อมจะเป็นตัวแปรสําคัญทีÉทําให้
กา ร จัด ก าร เ รี ย น กา ร ส อ น เ ป็น ไ ป ไ ด้ ด้ว ย ดี แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ภัทรสิรินณ์ เสวตไอยาราม (2549, น.67-77)ทีÉศึกษา
อง ค์ประกอบทีÉ มีอิ ท ธิพลต่อพฤติกรรมการเ รียนทีÉ
เหมาะสมของนักเรียนช่วงชั ÊนทีÉ  3 โรงเรียนพูลเจริญ
วิท ย า ค ม  อํ า เ ภ อ บา ง พ ลี  จั ง ห วัด ส มุทร ป ร า ก า ร 
ผลการวิจัย พบว่า ลกัษณะทางกายภาพทางการเรียนมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนทีÉเหมาะสม
ของนักเ รียนช่วงชั ÊนทีÉ  3  โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม      
อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
   1.1.5 สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู มีความสมัพันธ์ทางบวกกับเป้าหมายใน
ชีวิตของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดบั .01 แสดงว่านกัเรียนทีÉมีสมัพนัธภาพระหว่าง
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นกัเรียนกบัครูดี มีเป้าหมายในชีวิตดี ทั Êงนี Êเพราะนักเรียน
ทีÉมีสมัพนัธภาพดีกบัครู ได้รับการยอมรับจากครู จะตั Êงใจ
เรียน เชืÉอฟังคําสัÉงสอนของครู ซกัถามครูเมืÉอมีข้อสงสยัทั Êง
ในด้านการเรียนและด้านสว่นตวั และการทีÉครูตั Êงใจอบรม
สัÉงสอน ให้ความรักความห่วงใย ให้คําปรึกษาและชี Êแนะ
นกัเรียนในการดําเนินชีวิต ทําให้นักเรียนสามารถเรียนได้
ประสบความสาํเร็จ ไม่ท้อถอย พฒันาตนเองไปในทิศทาง
ทีÉพึงประสงค์ รู้สึกว่าตนมีคุณค่า สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและพร้อมทีÉจะช่วยเหลือผู้ อืÉนส่งผลให้นักเรียน
สามารถคิดวางแผนเพืÉอตั Êงเป้าหมายในชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม ดงัทีÉ  พรรณี ชชูยั (2532, น.361) กล่าวว่าการ
ทีÉครูมี ความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจนักเรียน สนใจ
นักเรียน อย่างสมํÉาเสมอมีความยุติธรรมตลอดจนมี
ความสมัพันธ์อันดีกับนักเรียนทําให้นักเรียนรักทีÉจะเรียน
และส่งผลให้นักเรียนประสบผล สําเร็จในการเรียนด้วย 
ผลการวิจัยนี Êสอดคล้องกับการวิจัยของ เนตรชนก           
พุ่มพวง (2546, น.730 – 84) เนตรชนก พุ่มพวง (2546, 
น.73–84) ทีÉศึกษาตัวแปรทีÉ เกีÉยวข้องกับลักษณะมุ่ง
อนาคตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
พบว่าสมัพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับครูมีความสมัพันธ์
ทางบวกกบัลกัษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตบางแก้วอําเภอบางพลีจังหวัด
สมุทรปราการ และสอดคล้องกับการวิจัยของ ณัชวดี 
จนัทร์ฟอง. (2549, น.104–121) ทีÉศกึษาองค์ประกอบทีÉมี
อิทธิพลต่อการปรับตัวด้านการเรียนทีÉเ น้นผู้ เ รียนเป็น
สําคัญของนักเรียนในระดับช่วงชั ÊนทีÉ 4 โรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครู มีความสมัพันธ์
ทางบวกกับการปรับตัวด้านการเรียนทีÉ เน้นผู้ เรียนเป็น
สําคัญของนักเรียนระดับช่วงชั ÊนทีÉ  4 โรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
  1.1.6 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับเพืÉอน มีความสมัพันธ์ทางบวกกับเป้าหมายในชีวิต
ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดบั .01 แสดงว่า นักเรียนทีÉมีสมัพันธภาพทีÉดีกับ
เพืÉอนมีเป้าหมายในชีวิตดี ทั Êงนี ÊเพราะนกัเรียนทีÉมีสมัพนัธภาพ
ทีÉดีกับเพืÉอนมีการช่วยเหลือพึÉงพาซึÉงกันและกันห่วงใย
ไว้วางใจกนั รู้จกัและเข้าใจตนเอง ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รู้จักการให้และการรับ ได้แลกเปลีÉยน
ความคิดเห็นกัน เมืÉอมีปัญหาต่าง ๆ ก็มีเพืÉอนให้กําลงัใจ
และให้คําปรึกษา มีการพูดคุยแลกเปลีÉยนเป้าหมายใน
ชีวิตร่วมกนักบัเพืÉอน ทําให้นกัเรียนมีความมัÉนใจในตนเอง 
ซึÉงสอดคล้องกบัการวิจยัของ สใุจ  ตั Êงทรงธรรม (2532, น.
75) ทีÉศกึษาการคบเพืÉอนผู้ ให้ความช่วยเหลือในกลุ่มเพืÉอ
เพิÉมความภาคภูมิใจในตนเองของนกัเรียนชั Êนมธัยมศึกษา
ปีทีÉ 5 ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการทดลองนักเรียนทีÉ
ได้รับความช่วยเหลือในกลุ่มมีความภาคภูมิใจในตนเอง
สงูขึ Êนกว่าก่อนรับความช่วยเหลืออย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดบั .01 
 2. ปัจจัยทีÉมีความสมัพันธ์ทางลบกับเป้าหมาย
ในชีวิตของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ซึÉง มี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 มี 1 ปัจจัย ได้แก่ แบบคัด
กรองสุขภาพจิต แสดงว่า นักเรียนทีÉ มีสุขภาพจิตดีมี
เป้าหมายในชีวิตดีทั Êงนี ÊเพราะนกัเรียนทีÉมีสขุภาพจิตดีจะมี
ความสมบรูณ์ทางด้านจิตใจ สามารถปรับตัวและมีความ
พร้อมในการดํารงชีวิตด้านต่าง ๆ อย่างมีความสขุ และ
ตามสภาพความเป็นจริงของตนเองสามารถแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวนัได้ เมืÉอนกัเรียนรู้สกึว่าตนเองมีความสขุและ
สามารถดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้ประสบ
ความสําเร็จ ดังทีÉ  กรมสุขภาพจิต (2532, น.1) ได้ให้
ความหมายสขุภาพจิตไว้ว่า คือ สภาพความสมบูรณ์ของ
จิตใจ สภาพของจิตใจจะมีความสมบูรณ์เพียงใดดูได้จาก
สมรรถภาพของจิตใจซึÉงได้แก่ความสามารถในเรืÉองการ    
ผูกมิตรและคงความเป็นมิตร การแก้ปัญหาและปรับตัว
ให้อยู่ในสงัคมได้ การทําใจให้ยอมรับสิÉงทีÉอยากเป็นเท่าทีÉ
ได้เป็นอยู่จริงได้ด้วยความพอใจ ผลการวิจัยนี Êสอดคล้อง
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กบัการวิจยัของ ณฏัฐนิช พงษ์สวุรรณ (2547, น. 53 -62) 
ทีÉศกึษาปัจจยัทีÉสง่ผลต่อความมุ่งหวังในชีวิตของนักเรียน
ระดบัช่วงชั ÊนทีÉ 4 โรงเรียนสรุนารีวิทยา จังหวัดนครราชสมีา 
ผลการวิจัยพบว่า สขุภาพจิตมีความสัมพันธ์ทางลบต่อ
ความมุ่ งหวัง ในชีวิตของนักเ รียนระดับช่วงชั ÊนทีÉ  4 
โรงเ รียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ  .01 แสดงว่านักเ รียน มี
สขุภาพจิตดี จะมีการวางแผน การตั Êงเป้าหมายในชีวิต 
             3. ปัจจยัทีÉไม่มีความสมัพนัธ์กบัเป้าหมาย
ในชีวิตของนกัเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มี 1 ปัจจัย คือ 
เจตคติต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ด้านความคิด
ระดบัมากได้แก่ การศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาเป็นการทํา
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า สนับสนุนให้นักเรียนมีความ
เป็นผู้นํามากขึ Êน สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ช่วยให้นักเรียนมีความรู้กว้างขวางยิÉงขึ Êน 
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้มี
ประโยชน์ต่อการทํางานกับผู้อืÉน และช่วยให้นักเรียนรู้จัก
การวางแผนการทํางานมากขึ Êน ด้านความรู้สกึ ระดับน้อย 
ได้แก่ นกัเรียนรู้สกึเฉย ๆ ต่อการศกึษาต่อระดับ อุดมศึกษา 
ด้านแนวโน้มทีÉจะแสดงพฤติกรรม ระดับน้อย ได้แก่ 
นกัเรียนตั Êงใจเรียนอย่างสมํÉาเสมอเพืÉอทีÉจะได้เรียนต่อใน
ระดบัอดุมศกึษา   
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. ผู้ บริหาร ครู อาจารย์ และผู้ มีส่วนเกีÉยวข้อง
ควรสง่เสริมปัจจัยด้านส่วนตัว ปัจจัยด้านครอบครัว และ
ปัจจัยด้านสิÉงแวดล้อมในโรงเรียน ซึÉงมีความสมัพันธ์กับ
เป้าหมายในชีวิตเพืÉอให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ช่วยให้ประสบ
ความ สาํเร็จในชีวิต 
 2. ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือ ดูแลเอาใจใส่
บตุรหลานในด้านการศึกษา แนวทางการประกอบอาชีพ 
การใช้ทักษะชีวิตอย่างใกล้ชิด เพืÉอให้นักเรียนเป็นคนดี       
คนเก่งและ มีความสขุ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 เนืÉองจากการศึกษาวิจัยครั Êงนี Êกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั งานวิจัยครั Êงต่อไป
ควรทําวิจัยเรืÉองปัจจัยทีÉส่งผลต่อเป้าหมายในชีวิตด้าน
อาชีพของนิสติ นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
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